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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel internal (Persentase Saham yang Ditawarkan,  Return on Equity (ROE),
dan  umur perusahaan)  terhadap underpricing  saham  ketika melakukan penawaran saham perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia
(BEI). Penelitian  ini  menggunakan  teknik purposive sampling  dengan  beberapa  kriteria sehingga diperoleh  89 sampel dari 106
perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia pada 2012-2016.  Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini  adalah
multiple linear analysis (Multiple Linear Regression).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Persentase Saham yang Ditawarkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Underpricing. (2) Return on Equity (ROE) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Underpricing. (3) Umur Perusahaan
berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Underpricin.
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